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Kırmızı Kardinal şapkası yerine 
beyaz Türk sarığı
İstanbul Patrikliği ihdas edildiği 
zamandan itibaren İstanbul ve Roma 
kiliseleri arasında bir rekabet baş- 
göstermişti.
857 de İstanbul Patriği Fotyos ile 
Papa arasında başlıyan zıddiyet bu 
rekabeti çjiddetlendlre, şiddetlendir© 
ruhülkudus akidesine müteallik dinî 
bir ihtilâf 1093 senesinde katolik ve 
Ortodoks kiliselerini biribirinden ta­
mamen ayırmıştı.
Bundan sonra geçen iki asır içinde, 
iki kilise arasında bir itilâf zemini 
bulunamamış, ihtilâf ve zıddiyet sü­
rüp gitmişti.
Dahilî, harici sarsıntılarla Bizans 
devleti gittikçe zayıflıyor, halkın mâ- 
neviyatı bozuluyordu.
Seneden seneye geııişliyen Türk is­
tilâsı karşısında garptan İstenilen 
yardım üzerine gönderilen katalan- 
larm Rumlara yaptıkları zülümler, 
Girit adasında Venedikliler tarafın­
dan Ortodoksları katolik kilisesine 
sokmak için yapılan katliâmlar, Ma­
carların Balkanlardaki taaddileri 
Anadolu ve İstanbul Rumlarında 
«Garbın yardımı» hakkında pek elim 
hâtıralar bıraktı.
Osmanlı devletinin müeessisl Gazi 
Osman bey ile oğlu Gazi Orhan bey 
hıristiyanlara dinlerini değiştirmek 
için cebretmek gibi aksi tesir uyandı­
racak hareketlerde bulunmuyorlardı. 
Baba, oğul iki Türk hükümdarı dini 
müsahele ve müsamahayı kendilerine 
hareket düsturu ittihaz eylemişlerdi.
Anadoluda iki asırdanberi Türkler­
le yan yana yaşıyan Rumlar nazarın­
da Bizanstan artık hayır gelmiyeee- 
ği âşikâr bir surette tahakkuk edin­
ce tâblyette Kayser yerine Osmanlı 
hükümdarının kaim olması büyük 
bir mahzur teşkil etmiyordu.
1327 de İmparator İkinci Androni- 
kos, Papaya yazdığı bir namede 
Türklerin hıristiyanlık için teşkil et­
tiği tehlikeye dikkati celbetmiş, im­
dat istemişti. Ama o vakit Papa on 
ikinci Jaıı şizmatik —  hıristiyanlık 
ta râfızi — BizanslIlara yardım te­
şebbüsünde bulunmağa yanaşmamış­
tı.
1333 de üçüncü Andronikos da Pa­
paya bu yolda bir müracaate lüzum 
görmüştü; hattâ kiliselerin birleşti­
rilmesi meselesini öne sürmek sure- 
tile Papanın ağzına bir parmak bal 
çalmaktan bile çekinmemişti. Türkler 
yüzünden devletinin nasıl tehlikeye 
düştüğünü idrâk eden Kantagüzinos 
dahi Garp prenslerini bir haçlı heyeti 
halinde birleştirmesi için Papaya 
mükerreren beyhude müracaatlarda 
bulunmuştu.
(Sırp sındığı) muharebesinden son­
ra Kayser Yoannis Paleologos Maca- 
ristana giderek ve BizanslIların Ro­
ma kilisesine avdet edeceklerini ileri 
sürerek yardım istemişti. Avdetinde 
Bulgar kıralı Şişman tarafından tu­
tulup (Nikbolu) kalesinde hapsedildi. 
(Savua) hükümdarı altıncı Amadco 
' Bulgaristana açtığı bir seferle Bizans 
hükümdarını kurtarıp İstanbula ge­
tirdi. Ancak imparatorun İstanbulda 
Roma kilisesine avdet vadini tutmı- 
yacağmı anlayınca Bizansı denizden, 
karadan sıkıştırmağa başladı.
Bunun üzerine. Yoannis Papaya sa­
dakat yemini etmekten başka çare 
bulamadı. (Amadeo) Romaya gide­
rek ruhanî meclisin umumî bir celse­
sinde Papaya (kâfirlere —  Türklere 
—  karşı kilisenin himayesine ve yar­
dımına mazhar olacakları ümidile İs­
tanbul Imparatorile halkının Roma 
kilisesine itaat etmeğe hazır bulun­
duklarını) temin etti. Fakat Romada 
bu vaitlere, teminata pek ehemmiyet 
verilmedi. Hakikatte BizanslIlar kı- 
ral Amadeonun bu teminatım hiç de 
yerine getirecek zihniyette ve isti­
datta değillerdi. Onlar iman ettikle­
ri akideleri değiştirmekten ise Türk 
boyunduruğu altında bu *akideierile 
yaşamağı tercih ediyorlardı.
Müteassıp katolikler Türkleri düş­
man, rafızî Rumları ise düşmandan 
beter addediyorlardı. (Türkler bize 
karşı o kadar kin beslemezler çünkü 
bizden pek korkmazlar; ama Rumlar 
bizden hem korkarlar, hem ruhları­
nın bütün kuvvetile nefret ederler.) 
diyorlardı.
1367 de İstnabulda papazlarla me­
murlardan mürekkep ruhanî ve cis- 
manî muhtelit bir heyet iki kilisenin 
ittihadı aleyhine bir karar ittihaz 
eylemişti. Buna rağmen imparator 
Yoannis Papa ile müzakerelerine de­
vam etti. Nihayet Romaya giderek 
dört kardinal huzurunda katolikliğe 
ikrar verdi. Ertesi sabah, elleri Pa­
panın elleri içinde, mihrap karşısın­
da Ortodoks mezhebinin dalâletle­
rinden istiğfar etti. Papa da onu 
(kilisenin bir oğulu) sıfatiie kabul 
etti ve Türklerden kurtulacağı vaa­
dinde bulundu; bütün hıristiyaıı hü­
kümdarlarına Kayserin dâvasını cid­
diyetle tavsiye eden mektuplar yaz- 
di. Bu mektupları hamilen yola çı­
kan Yoannis Fransadan eli boş dön­
dü. Venedikte tüccara olan borcun­
dan dolayı tevkif edildi! Oğlu Manuel 
parayı getirinceye kadar orada kaldı.
Avrupaüan yardım görmek ümidi- 
V kendini bir yemin he Roma kili­
sesine bağlıyan Yoannis ‘ İstanbula 
avdetinde artık Murat Hüdavendigâr 
ile anlaşmaktan, ona tabi bir hü­
kümdar gibi yaşamaktan başka ça­
resi olamayacağını takdir etti. Ancak 
Türk hükümdarına başvurmadan 
evvel Papadan son defa meyusane bir 
İstimdatta bulundu. Papa On birin­
ci Greguar, imparatorun elçisini ka­
bulünde hüngür, hüngür ağladı. B i­
zans imparatoru milletini Roma kili­
sesine soktuğu takdirde îstanbulu 
kurtaracağını bi£ daha vadetti.
Fakat Yoannis te, Greguar da boş 
yere üzülüyorlardı, çünkü mukave­
lelerinin hükmünü icradan ikisi de 
âcizdiler.
Manuel PâSeologos 1399 iptidala­
rında Türklere karşı bir defa daha 
istimdatta bulunmak üzere Avrupa- 
ya gitti. İk i sene dolaştığı halde bir 
şeye muvaffak olamadı.
Yıldırım Bayezit, Bizaıısa karşı se­
leflerinden daha şiddetli davranı­
yordu. Gerek onun zamanında, gerek 
ondan sonra Fatih’e kadar İstanbul 
Türkler tarafından tazyıklara, mu­
hasaralara uğradı. Her defasında an­
cak Osmanlı devleti için başka ta­
raflardan çıkan büyük gaileler yü­
zünden kurtulabiidi.
Bu tehlikeli senelerde İstanbul hal­
kı dinî İhtilâf ve kavgalar içinde yu­
varlanıp duruyoflardı.
1439 da İki kiliseyi birleştirmek 
maksadile Floransa’da bir (konsil) 
akdolundu. Kayser İle İstanbul Pat­
riği Yoslf te bu mecliste hazır bu­
lundular. İttihada karar verildi.
Ancak karar İstanbulda öğrenilince 
papazlar ve halk kıyam ederek Türk 
boyunduruğunu Roma kilisesi boyun­
duruğuna tercih ettiklerini beyan İle 
karan kabul etmemeğe yemin ettiler.
Devam eden bu münazaalar yüzün­
den 1450 de istifa eden İkinci Aııas- 
tasyostan sonra İstanbulun Türkler 
tarafmdan fethine ve Fatih’in birleş­
me muhaliflerinden Genadyosu Pat­
rik tâyinine kadar Patrik münhal 
kaldı. (1)
1452 de Papa kiliselerin ittihadını 
f i ’le getirmek memuriyetile kardinal 
İzidoru İstanbula gönderdi.
Pek yaklaştığı artık âşikâr görü­
len tehlike karşısında o sene kânu­
nuevvelinin on ikisinde Ayasofya 
mabedinde birleşme taraftarlarına 
bazı muarızların dahi ütihakı ile bir 
birleşme itilâfı aktedildi.
Amma akidelerine meyil ve hisle­
rine uymıyan bu karar dahi Bizans 
halk kitlesi, mutassıp ortodoks rahip 
ve rahibeleri üzerinde bir tesir icra 
etmemişti.
Fatih Sultan Mehmet ordusunu 
Kostantaniye surları önüne getirir­
ken şehrin ehalisi hâlâ bu kilise ih- 
tilâflarile meşgul bulunuyordu. Her 
gün çirkin gürültüler, kavgalar eksik 
olmuyordu.
Saray papasları imparatorla bera­
ber kardinal İzidor’un icra eylediği 
bir katolik ruhanî âyininde hazır bu­
lunurken diğer papazlar, baş papaz­
lar, keşişler bundan nefretle uzak 
kalmışlardı.
İk i kilisenin birleşmesine ne olur­
sa olsun katiyen muhalif olanlar 
birleşme karannı (kâfirane bir mu­
kavele) ilân ederek birleşme taraf­
tarlarına lânetler yağdırıyorlardı.
Bu papazlar. Roma kilisesini tanı­
yanlara son nefes âyinini icradan, ke­
şişler ve rahibeler imparatorun bu 
baptaki iradesini tanıyanlara günah 
çıkarmaktan imtina ediyorlardı. Son 
•günlerde hırslar bir kat daha kabar­
mıştı. Katoliklerin ve birleşmenin en 
şiddetli muarızı büyük amiral Lukas 
Notarasm teskini kabil olamıyan 
adaveti ve teşvikleri bu haslan her 
an alevlendiriyordu. Büyük amiral 
bir gün açıkça:
— Kostantanlyede kardinal şap­
kasını görmekten İse Türk sangını 
görmeği tercih ederim!
Demişti.
Kardinal İzidor, Türklerin eline 
düşmemek için Fatilı ordusunun gi­
receği gün Îstanbulu terketmiştl.
29 mayıs 1453 te kaçan kardinalin 
kırmızı şapkası yerine İstanbulda 
beyaz Türk sankları görüldü!
Süleyman Kani İrtem
( I )  Gedeon: İstanbul Patriklerinin 
tercüme! halleri (Rumca).
PENİ NEŞRİYAT:
YARIM AY
1 Birlnclteşrin sayısı da üç renkli 
bir kapak içinde intişar etmiştir.
KÖYE DOĞRU
Bütün köy meselelerinden bahse­
den Köye Doğru mecmuasının 55 İn­
ci sayısı bugün çıkmıştir.
TÜRKİYEDE MODERN TEKNİK 
NASIL MEYDANA GELEBİLİR?
Haşim Nihat Er-bil’in bu isimde 
bir kitabı çıktı. Yeni bir terbiye sis­
teminin ana yollarını, çlfçlük, ba­
lıkçılık, sanayi, ticari İşlerini; Türk 
parasının korunmasını münakaşâ 
ediyor. İstanbul’da İkbal Kitabevin- 
de satılır.
Taha Toros Arşivi
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